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PEDOMAN WAWANCARA 
Pedoman wawancara Organisasi pemuda masjid Al-Islah dan Gereja Imanuel 
dalam membina kerukunan antar Umat beragama: 
1. Kapan berdirinya sebuah organisasi pemuda masjid Al-Islah dan gereja 
Imanuel di Desa Banyutowo? 
2. Mengapa harus berdiri sebuah Organisasi pemuda masjid Al-Islah dan gereja 
Imanuel dalam membina kerukunan antar umat beragama? 
3.  Siapa yang menlindungi organisasi pemuda gereja imanuel dan pemuda 
masjid Al-islah? 
4. Apa visi dan misi terbentuknya organisasi tersebut? 
5. Bagaimana struktur organisasinya? 
6. Bagaimana perkembangan organisasinya? 
7. Bagaimana fungsi kepengurusanya? 
8. Bagaimana bentuk pengawasanya? 
9. Apa program-programnya? 
10. Faktor apa yang menghambat berjalannya program kerja? 
11. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya sebuah organisasi ini? 
12. Apakah pernah berkerja sama denfan masyarakat? 
13. Bagaimana pelaksanaan program dilapangan? 
14. Pernahkan ada konflik antara kedua organisasi itu? 
15. Apakah pernah keua organisasi itu berkonflik dengan masyarakat? 
16. Bagaimana penyelesaian konflik? 
17. Apakah kegiatan organisasi pemuda gereja dan pemuda masjid Al-islah 
mencangkup dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial? 
18. Kapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, 
sosial itu dilaksanakan? 
19. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan diadanya kegiatan dalam ekonomi, 
pendidikan, budaya, sosial itu? 
20. Apa saja kendala dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang ekonomi, 
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